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счет реализации партнерств с другими бизнес-школами, совместных 
проектов с бизнесом, активного вовлечения слушателей в процесс 
обучения, включая пред- и послеобучающий периоды; развитие 
собственного бренда, его привлекательности в связи с глобализацией и 
сетевизацией образовательных процессов. [5]  
Реализация перечисленных мероприятий требует активного  
использования маркетинговых инструментов: маркетинговы х 
исследований целевых рынков, инструментов формирования клиен то-
ориентированного набора услуг, брендинга.  
В свете сказанного, а также анализируя место и перспективы 
бизнес -образования в модернизационных процессах в 
Республике Беларусь назрела необходимость создания 
Национальной бизнес -школы.  
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ЦЕНТРОВ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
 
Давыдова Наталья Леонтьевна  
Полесский государственный университет  
 
Потенциал модернизации национальной экономики во-многом 
обусловлен возможностью привлечения иностранных и внутренних 
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инвестиционных ресурсов крупных бизнес-структур, корпораций, 
банков. Привлекательность страны для иностранных инвестиций 
складывается из базовых экономически х показателей (темп роста ВВП, 
затраты на НИОКР, уровень капитализации фондового рынка и др.), 
инвестиционного климата и привлекательности бизнес -среды, уровня 
развития человеческого капитала (прежде всего, производительности 
труда, уровня образования населения и др.), а также состояния объектов 
производственной инфраструктуры (сетей телекоммуникаций, 
транспорта, энергоснабжения). Именно необходимость технического и 
технологического перевооружения отраслей инфраструктуры в 
Республике Беларусь, находящихся в собственности государства, 
является первопричиной формирования особой институциональной 
системы привлечения частного капитала из различных источников 
(механизма государственно-частного партнерства – ГЧП).  
Механизм ГЧП принципиально различается с механизм ом 
взаимодействия государства и бизнеса в рамках процедур 
государственного регулирования (система государственных закупок, 
предоставление субсидий и бюджетных ссуд компаниям, участие в 
капитале банков, льготные ставки налогов, снижение налоговой базы, 
льготные таможенные тарифы, компенсирование банкам части 
процентных ставок по кредитам реальному сектору экономики и др.). 
Он функционирует исключительно в отношении объектов 
государственной (муниципальной) собственности, и услуг, 
оказываемых государственным сектором экономики, предусматривает 
контрактную (договорную) срочную основу возникающих 
правоотношений и предполагает соинвестирование и разделение рисков 
между всеми участниками проекта (государством и частными 
инвесторами).  
Представляется, что формирование механизма ГЧП, реализация 
принципа соинвестирования целесообразно и в рамках развития 
мощных национальных научно-образовательных центров на базе 
ведущих вузов Республики Беларусь.  
В Республике Беларусь в период 2004–2012 гг. показатель 
наукоемкости ВВП, исчисляемый на основе внутренних затрат на 
научные исследования и разработки стабильно составляет 0,6–0,8 % (в 
2011 г. – 2081,9 м лрд р. или 0,70 % к ВВП, в 2012 г. –  3537,8 млрд р. или 
0,67 % к ВВП). Данные значения существенно ниже показателей, 
достигнутых в развитых странах, сформировавших механизм  
инновационного развития.  
По данным Программы развития ООН в 2005–2010 гг. показатель 
затрат на исследования и разработки в США и Германии составлял 2,8 
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% к ВВП, в Австрии – 2,7 %, Японии – 3,4 %, Швеции – 3,6 %, 
Финляндии – 3,8 %, в Дании и Швейцарии – 3 %). Высокие показатели 
затрат на проведение научных исследований характерны и для ряда 
развивающихся экономик, определяющих в качестве приоритета 
развитие образования и науки. Так в Тайване на финансирование 
научных исследований было выделено в 2008 г. около 2,8 % ВВП. Как 
результат, экономика Тайваня занимает одно из первых мест в мире по 
производству целой группы информационных и коммуникационных 
технологий. В Корее затраты на научные исследования и разработки в 
рассматриваемый период составили 3,4 % ВВП. Высокие показатели 
развитых и развивающихся стран обеспечиваются за счет значительной 
доли затрат частных компаний.  
Для отечественной практики государственного управления и 
регулирования характерна значительная бюджетная поддержка 
проводимых научных исследований и опытно -конструкторских работ, 
осуществляемая в рамках государственных программ фундаментальных 
и прикладных научных исследований в области естественных, 
технических, гуманитарных и социальных наук, государственных 
отраслевых научно-технических (бюджетных) программ. Доля 
бюджетных средств (средств республиканского бюджета, местных 
бюджетов, бюджета Союзного государства, в том числе средств 
инновационных фондов) как источника финансирования внутренних 
затрат на научные исследования и разработки в последние годы 
достаточно постоянна и составляет около 45 % (в 2011 г. – 936,4 млрд р. 
или 45 %, в 2012 г. – 1542,6 млрд р. или 43,6 %). Негативную тенденцию 
отражает динамика фактических расходов республиканского бюджета, 
выделенных для финансирования научных исследований и разработок. 
Так в 2011 г. данный вид расходов бюджета составил 773,8 млрд р. или 
0,26 % к ВВП, в 2012 г. – 1291,4 млрд р. или 0,24 % к ВВП (в 2000 г. 
данный показатель составлял 0,39 %, в 2005–2006 гг. – 0,38 %, в 2007 –  
0,35 % к ВВП). В то же время, на основе изучения статистики, 
отражающей объем государственной поддержки науки в европейских 
странах, можно заключить, что данной величины недостаточно для 
быстрого развития научно-технического потенциала страны. В странах 
Евросоюза средний уровень бюджетных расходов на поддержку науки 
составляет около 0,7 % к ВВП.  
Кроме бюджетных средств, для финансирования текущих и 
капитальных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ преимущественно используются: собственные 
средства организаций, самостоятельно выполняющих научные 
исследования (в 2011 г. объем финансирования внутренних затрат на 
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научные исследования и разработки за счет данного источника составил 
573,9 млрд р. или 27,6 % ко всему объему финансирования; в 2012 г. –  
939,7 м лрд р. или 26,6 %); средства организаций, заказывающих 
выполнение поисковых исследований у других лиц, научных 
коллективов, иных организаций (в 2011 г. – 374,5 млрд р. или 18 %; в 
2012 г. –  699,4 млрд р. или 19,8 %);  средства иностранных инвесторов (в 
2011 г. – 182,1 млрд р. или 8,7 %; в 2012 г. 336,3 млрд р. или 9,5 %).  
Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. в качестве одного из основных механизмов 
реализации задачи создания в Республике Беларусь целостной системы 
бюджетных, внебюджетных, венчурных и других финансовых 
источников, улучшения их координации для устранения разрывов в 
цепи «наука – технология – производство – рынок» и развития 
инновационного капитала определяет увеличение внутренних затрат на 
научные исследования и разработки до 2,5–2,9 % к ВВП в 2015 году, из 
них за счет средств республиканского бюджета – не менее чем до 1,2–
1,35 % к ВВП. Данная задача представляется выполнимой лишь при 
условии преодоления комплекса негативных тенденций развития 
предприятий в государственном секторе, в том числе за счет 
привлечения прямых и портфельных инвестиций, а также на основе 
формирования эффективного механизма мотивации организаций 
(предприятий) негосударственного сектора к финансированию научных 
исследований и разработок. Без выполнения этих условий трудно в 
обозримом будущем говорить о приоритете перманентной 
национальной модернизации.  
Низкий показатель наукоемкости, тем не менее, не является 
определяющим фактором для продуцирования экономического роста, 
однако оказывает существенное влияние на обеспечение его 
устойчивости на длительную перспективу. В период относительной 
макроэкономической стабилизации начала 2000 -х гг. темпы 
экономического роста в Республике Беларусь опережали показатели 
многих развитых зарубежных стран. Основным источником такого  
роста являлась ориентация на мировые достижения в сфере науки и 
техники, кредитные вложения в уже реализованные в зарубежной 
практике технологии, машины, производственное оборудование, то есть 
стратегия догоняющего развития. Аналогичной стратегии иногда и с 
более значимыми макроэкономическими результатами придерживались 
и другие страны с развивающимися рынками (например, Индия и 
Китай, с показателями наукоемкости ВВП соответственно в 0,8 % и 1,5 
% – за счет более низкой стоимости труда, внешнеторговой специфики 
и иных факторов).  
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Представляется, что основа устойчивого инновационного развития 
Республики Беларусь состоит в максимальном укреплении собственного  
научно-технического потенциала, разработке конкурентоспособных 
интеллектуальных продуктов как с возможностью их использования в 
сферах производственно-хозяйственной деятельности внутри страны, 
так и для реализации на внешних рынках. Для этого необходим а 
поддержка формирования научно-образовательных центров, как со 
стороны государства, так и со стороны бизнес-структур. В этом 
контексте предложены следующие направления:  
– государственная поддержка процессов модернизации не должна 
ограничиваться финансированием инвестиций в основной капитал;  
долгосрочные эффекты определяет финансовая поддержка 
инфраструктуры инновационной деятельности, расширение системы 
грантов на проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, выделяемых на конкурсной основе, как на 
республиканском, так и на региональном уровне, приоритетное 
финансирование университетской науки и научных организаций;  
– доминирование эндогенных элементов модернизации 
определяется проведением субъектами предпринимательской 
деятельности собственных научных исследований и 
коммерциализацией научно-технических разработок. Стимулирование 
этих процессов со стороны государства возможно на основе применения 
финансовых инструментов (например, налоговых льгот для 
инновационно-активных организаций на основе льготирования затрат 
на научные исследования). Важным направлением также 
представляется создание венчурных фондов с участием органов 
государственного управления в качестве учредителей и экспертов, 
обеспечивающих за счет средств инвесторов финансирование рисковых 
проектов, связанных с научным обоснованием, разработкой и 
производством новой высокотехнологичной продукции. Венчурное 
финансирование имеет выраженный целевой ориентир на поддержку 
инновационного предпринимательства, может охватывать все стадии 
инновационного цикла, позволяет аккумулировать капитал из 
различных источников (доходы от приватизации, средства банков, 
инновационных фондов, нерезидентов, в том числе бизнес-ангелов);  
– в качестве обязательного условия привлечения средств 
отечественных и зарубежных инвесторов в ключевые сферы (отрасли) 
реального сектора экономики Республики Беларусь целесообразно 
предусматривать их участие в финансировании профильных поисковых 
исследовательских работ, направленных на постепенное вытеснение 
зарубежных технологий более эффективными отечественными 
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аналогами, на период 5–10 лет, а также финансовую поддержку 
профильной университетской науки на основе грантов, выделяемых на 
конкурсной основе. Создание новых предприятий за счет частных 
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В современных условиях экономического развития в Республике 
Беларусь назрела необходимость подготовки специалистов по 
комплексному решению сложных управленче¬ских проблем, особенно 
остро встал вопрос подготовки управляющих инвестиционно -
инновационными проектами, организации и реорганизации 
производства, его модернизации. От успешной реализации 
предпринимательских проектов зависит конкурентоспособность 
белорусских предприятий.  
Ключевым направлением достижения экономического роста и 
повышения качества жизни населения в современном мире является 
развитие инновационной деятельности, широкое распространение 
инновационных технологий, продуктов и услуг. Осуществление 
инновационной деятельности не возможно без глубоких знаний, 
компетенции и соответствующей всесторонней подготовки 
специалистов. Как показывают исследования, в образовательном 
процессе с каждым днем все большую значимость приобретают 
современные методы организации образовательного процесса . В ХХI 
столетии большие надежды возлагаются на ВУЗы и научные 
сообщества, которые должны внести свой вклад в коммерциализацию 
технологий и развитие сферы бизнеса. В частности, в Белорусском 
национальном техническом университете (БНТУ) в соответствии с 
требованием  врем ени был открыт факультет маркетинга, 
менеджмента и предприним ательства (ФММП), которому в 2014 
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